



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　すno woo1，　the oat m pe1ftme． Ha？Here’s　three　on’s
us　are　sophisticated；出ou　art　dle　thing　ksel£
Unaccomodated　man　is　no　mere　but　such　a　peor，
bare，　forked　animas　as　tllou　art．　Off，　off，　you　lendings：
corne，　unbutton　here，　（III，1「賦工01－107）
　Learはここで、皮肉にも狂気が忍び寄る中
で“nothing”の価値、そして、“nothing”の価
値を理解できない人間の傲慢や虚栄の存在に気
づいていくのである。それはこれまでの彼自身
であった。こうして、試練と狂気を通り抜け
“nothing”の価値を知ったLearがC。rdeliaに出
会うとき、本当の意味で彼女の無償の愛を理解
することが可能となるのである。己の傲慢や虚
栄に気づくという場面は『リァ王年代記』には
特にプロットの一部としてはなv㌔これは、『リ
ア王』のLearは『リア王年代記』の初期の傲
慢で気性の激しいLeirの性格を発展させた・人・
物になっているせいであろうe『リア王』では、
これによって、主人公の精神的苦悩をより深化
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させることに成功している。『リア王年代記』
にはないLearの狂気もこの激しい性格による
反動であると考えることができる。
　年リア王年代記』のLeirは、『リア王』にお
いては、最初のころの頑固で気性の激しい性格
を維持した人物としてはLearに、逆境に忍耐
で立ち向かいながら時に絶望する人物としては
Gloucesterに変容している。一方、　Perillusも複
数の人物に変容している。それらは、Learを
護衛するK¢ntであり、Learの自己認識を促す
道化であり、Learを助けたために自らも試練
を受け絶望するGloucesterであり、その絶望し
たGloucesterに生きる気力を与えるEdgarであ
る。　〈7）
　PcrillusはLeirに付き添い、無償の愛の実践
者になっている。　作品構造上の彼の役割はこ
の愛の実践によってLeirの価値観を変え、　Leir
がCordellaとの再会によって彼女の愛を確認
し、完全な自己認識に至る準備を整える役割
をしている。Gonod11とRaganに次々と裏切
られ、生命までねらわれた際、Leirはすでに
Cordellaに謝罪したい気持ちでおり、それがか
なわなければ死によって償うことも考えてい
る。また、Leirは暗殺者は理由のあるCorde11a
から送られたのではないかとも考える。しかし、
暗殺者の依頼人を知った後の、Perillusは、尊
属殺人という悪事を許す：神の意志を疑い、Leir
の方は神の意志は人知の及ぶところではないの
だから、ひたすら神の意志に身を任せることを
覚悟する：
PER．　Oh　just　JeheΨa，　whose　almighty　power
Doth　governe　all　things　in　this　spacious　world，
How　canst　thou　suffer　such　outragious　a¢tS
To　be　cornm量tted　withoutjust　reveロge？
O　viperous　generation　and　accurst，
To　seeke　his　blood，　whose　blood　did　make　them　first！
LEIR、　Ah，皿y　true　friend　in　all　extremity，
Let　us　submit　us　to　the　will　of　God：
Things　past　all　sence，　let　us　not　seeke　to　know；
It　is　Gods　will，　and　therefbre　must　be　so．
My銅εnd，1　am　prepared　for　the　stroke：
SUike・when・th。u　wilt，　and　1　forgive山ee　herβ，
Even　fセom　the　very　bottome　ofmy　heart．｛1654－61）
　こうしてLeirはC。rdellaへの自分の罪を反
省し、最後の救いをC。dellaに求めるのである：
PER、］Now　let　us　go　to　France，　un重o　COI「delle，
Y。ur　y。ungest　daughter，　doubtlessc　she　will　succour　you
LEIR。　Oh，　how　ca皿Ip巳rswade　my　selfe　of　thaち
Sin〔：e　the　other　two　are　qりite　devoyd　of　loΨe；
To　whom　I　was　30　killd，　as　that　my　gifts，
Might　make　them　love皿¢，　if　twere　no監hing　els¢？
PER．　No　worldly　9ifts，　but　grace　from　God　on　hye，
Doth　nourish　vertue　and　t田e　charity
R¢m已mb自r　w¢11　wh且t　w。rd5伽ゴ肋5P…血e，
Wha重time　you　askt　her，　how　she　lov’Cl　your　Gra¢e．
She　sayd，　her　love　unto　yeu　was　as　much，
As　ought　a　child　to　beare　unto　h邑r魚th自L
LEIR．　Bllt　she　did　find，　my　love　was　not　to　her，
As　shou1d　a　fath¢r　beare　lm10　a　child．
PER．，　That　make5　no重hεr　love　to　be　a皿y　l¢sse，
If　she　do　love　you　a5　a　child　should　do：　（1766－1781）
　結局Leirはゴールに船で渡り、餓死寸前
でCordellaに救われる。餓死状態のときには、
Perillusが彼自身の体の肉をLeirの食べ物とし
て与えようともする。またLeirはC。rdellaの
親を愛する気持ちに変わりがないことを知り、
無償の愛を理解できずに詔いに騙された自分の
愚かさを悔いるのである。
　『リア王』においては、狂って衰弱したLear
はブリテンに上陸していたフランス軍に助け
られCordeliaのもとで解放される。試練と狂気
を通り抜け“nothing”の価値を知ったLearが
Cordeliaに出会うとき、彼は本当の意味で彼女
の無償の愛を理解するのである。シェイクス
ピアは『リア王年代記』以上に私利私欲のな
いCordeliaを描いている。例えば、　Cordeliaは
フランス王にその美徳を見いだされて結婚した
が、彼女がフランス王を選ぶ積極的な姿勢は何
も描かれていない。彼女が第1幕1場で退場し、
舞台上の長い不在を経て、再びeg　4幕4場で登
場する際には、フランス王は自国に帰り、彼女
が残って戦うことになっており、外国軍の侵略
戦争という印象も薄くなっている。
　二つの作品における決定的な違いは『リア王』
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は悲劇である。この作品では主人公が死ぬだけ
でなく、Cordcliaも殺される。　EdgarがEdmund
を破り、Gonori11とRaganが死んで、今や秩
序が回復する兆しがある中で、Cord。liaは一見
不必要にも思われる状況で殺されるのである。
C。rdcliaは無償の愛の実践者であるが、究極の
無償の愛は父王のために死ぬことであろう。こ
れは、Perillug．が餓死寸前のLeirに自分の肉を
提供しようとしたことと関係があるかもしれな
V㌔Corde）iaを抱きかかえるLearの姿は十字架
から降ろされたイエス・キリストを：抱きかかえ
るマリアの姿、ピエタ像に似る。無償の愛はイ
エス・キリストの十字架の死による順罪と結び
つき、最後の場面はアレゴリカルな意味を帯び
悲しくも厳粛な場となるのである。
　以上のように、『リア王年代記』の孝心のテ
ーマは異教的な世界の『リァ王』においてもほ
ぼ同じように引き継がれている。そこでは打鉾
的で相対的な愛と献身的で絶対的な愛の二項対
立があり、それに“nothing”という語が関連づ
けられている。両作品において、主人公は試練
を経て無償の愛の価値を理解していく。『リア
王年代記』のLeirは、『リア王』において、最
初のころの頑固で気性の激しい性格を維持した
人物としてはLearに、逆境に忍耐で立ち向か
いながら時に絶望する人物としてはGloucester
に変容している。一方、Perillusの方も、　Lear
を護衛するKent、　Learの自己認識を促す道化、
Learを助けたために自らも試練を受け絶望す
るGloucester、その絶望したGloucesterに生き
る気力を与えるEdgarへと変容している。『リ
ァ王』では登場入物が増え、それぞれの登場人
物に優れた個性が与えられている。『リア王』
において問題となるCordeliaの死の解釈に関
して述べれば、その材源『リア王年代記』の
PerillusとCordellaの無償の愛が、喜劇から悲
劇への翻案過程の中で、抽象され変容されたも
のと見なすことができる。Cordeliaの死は無償
の愛の悲劇的で究極的な姿であるからである。
その結果、正しい人間に祝福をもたらすはずの
神の意志に対するヨブ的な疑念が解決されない
まま残ることになる。この不条理性が『リア王』
の解釈に新たな現代的解釈の地平を開くことに
なるのである。この不条理性は『リア王』の中
にあるのは当然のことであるが、その萌芽がそ
の材源『リア王年代記』の中にもあることを確
認しておきたいeそこにおいては、最後に善人
が祝福され不条理性は解消されているのは言う
までもない。
　Gloucester
　As　fiies　to　wanton　boys　are　we　to　the　gods，
　They　kill　us　for　thelr　sport．　（King　Lear，
　IV，1．38－9）
注
Cordclia　　　　　　We　are　not　the且r8t
Who　wlth　best　meaning　have　i皿curred　the　worst．
（召コhg」己｝θ、ヨァ，　V．III．3－4）
PER．　Oh　just　Jehova，　whose　almighty　power
Doth　governe　all　things　in　this　spacious　world，
How　canst　thou　suffer　such　outragious　acts
To　be　committed　without　just　revenge？
LEIR，　Ah，　lny仕ue廿iend　in　all　ex仕emi呼，
Let　us　submit　u8　to　the　wi110f　God二
Things　past　all　sence，1et　us　not　seeke　to　kllow；
It　is　Gods　will，　and　therefbre　must　be　so．
（The　nue（7hronic7e，1654－63）
（1）Geof猛ey　BuHough　ed．，　Nat7atr’ve　avdPiamatric
　Sourees　of　Shakespeare　Vo　l．VII（London：
　　Routledge　and　Kegan　Pau1，1973）『リア王年
　　代記』の引用はこれによる。
（2）例えば、1．1．87－90，　1．II．31－5，1．IV．126・30，　etc．
　　R．．A．　Foakes　ed．，　King．Lear（The　Arden
　　Shakespeare　third　series）　（UK：Thomas
　　Nelson　and　Sons　Ltd，1997）『1」ア王』の引用
　　はこれによる。
（3）c£Peter　Milward　ed．，」唖塘ノ｝θヨr（Tokyo：
　　TaishUkan　Publishing　Company，1987）　p．292．
（4）Peter　MilwardはCordeliaの’tnothing”は「充
　　実した無」　Learの“nothingt’は「空虚な無」
　　と意味であると解説している。IOid，，p．31，
（5）『リア王年代記』にもこれに相当する部分
　　があり、シェイクスピアの目に止まったと
　　考えるのが自然だろう：
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　　　RAG．
　　　Oh，　that　there　were　some　oth6r　mayd　that　durst
　　　But　make　a　challenge　of　her　love　with　me；
　　　Ide　make　her　500n｛∋confesse　she　never　loved
　　　Her　father　halfe　so　well　as　I　doe　you．（261－64）
（6）“But　for　true　need”の意味についてはいろ
　　　んな解釈がある。筆者の解釈に近いと思わ
　　　れる注釈を一つ挙げる：　This　phrase　is’very
　　　important，　fbr　it　underscores　the　existence　of
　　　values　entirely　different　from　demonstable
　　　material　needs－higher　needs（his　own　need，
　　　at　the　moment，　is　fbr　symbols　of　respect　and
　　　love）which　must　be　imaginatively　grasped　and
　　　cannot　be　mechanically　computed’（Heilman，
　　　p，169）．Jay　L．］Halio　ed．，The　TragedJ／Ofkelrg
　　Leat（The　New　Cambridge　Shakespeare）
　　　（Cambridge：Cambridge　University　Press，
　　　1992），p．170．
（7）Goucesterと二人の息子のエピソード全体
　　　はSiL　Philip　SidneyのArcadeが材源であ
　　　る。
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